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· :￿￿￿￿￿￿# ￿￿!￿￿￿2￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿"￿￿￿￿D￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿)9￿￿￿￿￿￿￿￿""￿ ￿￿￿￿￿D￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿D￿!44￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿A￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"# ￿￿#￿H￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿# ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿>￿￿8P￿￿8￿￿￿"!￿￿D￿￿￿￿
3 ￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿3 !##￿￿# ￿￿!￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?!￿￿￿￿￿￿￿￿33￿!￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿2￿￿#￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿!￿￿2￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿7￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿ 3￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿D￿ ￿44￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿!￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿

















￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ "￿7￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿2!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿2￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿! ￿'￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿
￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"#￿!￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿N￿"￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿ ￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿!"￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿! ￿'￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿$--,￿￿￿+￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿.￿￿￿￿)((I-,1D￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿"7 ￿￿$-)$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿+,-O￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ?!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿*￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿! ￿D￿!￿￿￿2￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿D￿





￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿! ￿￿# ￿￿￿￿#￿￿￿￿A￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿1'￿B!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 4￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿'￿ B!￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿D￿ ￿￿￿L￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿￿￿"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿! ￿'￿ ￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿2￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ # ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3!￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿
￿













) (T C p Q￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿4￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿Q￿￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿
￿
￿￿￿￿33￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿2￿￿￿#￿￿￿4￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿￿ "￿￿￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿A￿?!￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿!￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿)/$%01￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$--/￿￿￿￿￿33￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$--9'￿
￿44￿￿￿￿A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿""￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿ "￿￿ #￿ ￿ ￿44￿￿￿!￿ ￿￿
"￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿?!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿$--/I$$I￿￿￿.+￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿-￿￿￿1'￿B!￿￿￿￿D￿#￿ ED￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿'￿
￿￿ ￿?!￿￿￿￿￿"￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿?!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿4￿ ￿"￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)/$%0'￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿()%$￿&%￿#*￿+,-￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿3￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ #￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿!￿￿￿*￿￿
· B!￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿B.#￿ ￿￿￿￿1￿A￿￿￿"# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿B"￿￿."￿￿￿"￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"RI￿￿#￿ ￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-D-/￿ h m /
3 1￿￿￿B￿.)-O￿￿￿￿B"￿<1￿￿+￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿"￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿!￿￿2￿￿!"￿￿"￿￿! ￿￿￿￿A￿￿￿￿￿S%O'￿￿
· B!￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿A￿￿￿"# ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿B"￿<."￿￿￿￿"￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"RI￿￿#￿ ￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿D￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿0￿ h m /
3 1￿￿+￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿#￿ "￿￿￿￿￿A￿
￿￿￿￿S)D(O￿
￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿*￿
￿￿￿[ ] 6 , 0 04 , 0 £ £Q ￿ h m /
3 ® 03 , 0 max = e ￿
￿￿￿[ ] 2 , 7 6 , 0 £ £Q ￿ h m /
3 ® 015 , 0 max = e ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿?!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿  ￿ ￿￿#￿ "￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿/O￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿
￿￿￿￿$O'￿
￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿2￿￿3￿￿￿￿￿44￿￿￿!￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿
B"￿￿D￿%B"￿￿D￿(B"￿￿D￿)-B"￿￿D￿-D)B"￿<D￿-D$B"￿<D￿-D/B"￿<D￿-D9B"￿<D￿B"￿<'￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿44￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿"￿3￿￿￿.3 !##￿￿6D￿￿1'￿￿
￿￿￿ ￿￿44￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿#￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿ #￿ ￿ ￿3￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%O￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)D(O'￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿3￿￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿ "￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ P)-T￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿
￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿((T￿'￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿"#￿￿￿D￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿77￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿-D-)￿ h m /
3 ￿.-D$(O￿
￿￿￿B"￿<1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿77￿￿ ￿3￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿33￿￿￿￿￿￿3￿￿'￿)$￿
￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9D$￿ h m /
3 ￿.)D$O￿￿￿￿B"￿<1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿ B!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿!#￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿ ￿￿￿￿￿#￿H￿
￿!￿3￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿!￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿+!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿'￿
￿
￿￿+￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿# ￿￿ ￿￿￿￿!"￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #!E￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
· ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿44￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿+!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
· ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿!￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿I￿￿"￿￿4!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿"￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿44￿￿
· ￿￿"!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿  !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿
· 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿44￿￿￿￿￿￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿"#￿ ￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿ ￿￿
￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"7￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2!￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿33￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿*￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ !"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿ ￿"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ !￿￿￿￿4￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿"￿3￿￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿
)1 ;￿￿￿￿ ￿￿U￿ ￿￿￿￿ A￿ !￿￿￿ ￿￿ !"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ 4￿!￿￿￿￿ # ￿"￿ ￿￿'￿ ￿+￿  ￿ ￿￿ "￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
# ￿￿!￿￿￿ ￿￿ A￿ #￿ ￿￿ ￿￿ S￿ -D$(O'￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿"#￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿ ￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿ "￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿'￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿
 ￿￿#￿￿￿￿2￿"￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿44￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿2￿￿￿￿￿'￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿ "￿￿￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿##￿ ￿!￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿44￿￿￿￿C￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿## ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿#￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿
$' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿￿#￿￿￿?'￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿B!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿+￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿
%' ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿"￿3￿￿￿￿￿￿'￿ ￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿'￿
/' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿7￿￿￿￿￿2￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿44￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿3!￿￿￿'￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿!￿D￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿'￿￿￿￿3￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿>￿￿￿￿
￿￿￿8￿ ￿￿￿ .$￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿D￿ ￿>￿￿>￿D￿ ):9/M￿ %￿￿/￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿￿8￿ ￿D￿ ):9,1'￿
B!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿F"￿3￿￿￿ ￿G￿
?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿#￿H￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"7￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿"￿33￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿'￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿3!￿￿￿D￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿  ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿'￿ B!￿￿￿￿￿ ￿+￿ "￿￿￿￿￿ ￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿
￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿!￿￿'￿￿￿￿# ￿"￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿7￿￿￿￿￿2￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
￿' ￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿' ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿' ￿￿ "￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿):￿
￿￿' ￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
￿' ￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿77￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿2 ￿77￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿
￿￿' ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿#!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿#￿ ￿￿3￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿>D￿￿+￿
#￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ k r ˆ '￿
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￿￿2￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿!"￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿.#D?1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
2 c ￿￿￿￿￿"P#P?￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿'￿
￿￿￿' ￿￿￿￿￿A￿ #￿ ￿ ￿￿￿ 2￿ ￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿!￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿!￿D￿ ￿+￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿D￿A￿4￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿ "￿￿"￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿#￿￿￿￿7￿￿￿￿￿D￿￿￿￿!￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿ ￿!￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿?!￿￿￿￿￿
F?!￿￿￿￿￿￿P?!￿￿￿￿￿￿G1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿+!￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿ ￿￿ !"￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿ 2￿ ￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿ BPB￿ #￿￿￿'￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿'￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿D￿











































￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿'￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿ A￿ !￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿ #￿￿￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿
￿￿"7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿7￿￿￿￿￿!￿￿##￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿1'￿
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￿￿ "￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿3! ￿￿(')$￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿33￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿""￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿Q￿-D-(1'￿



























￿￿￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#￿'￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿!￿￿#!￿￿￿￿.￿￿"#￿￿￿￿￿)￿￿￿$91￿4!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿#￿ ￿
￿￿￿"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿f￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 !##￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿7￿￿￿D￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿'￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿4!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿'￿
'￿￿￿￿￿￿1)*1￿
'￿￿￿￿￿￿1)*5￿%0￿
￿￿￿ 2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿"7 ￿￿ ￿2￿ ￿￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿ ￿ ￿￿￿  ￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿3 !##￿￿ )P)/1￿ ￿D￿
￿￿""￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿D￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿3 !##￿￿)(P$,1'￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$--￿￿￿￿￿￿)$--￿.￿￿￿￿￿3 !##￿￿(P$/1￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿2￿ ￿￿!￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿##￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@5￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿4!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿%:%D￿
%:0D￿/-,D￿/-:'￿B!￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿33￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿/D(￿"
%I￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿(￿"
%I￿'￿￿￿￿
# ￿7￿￿"￿￿￿￿"7 ￿ ￿77￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿33￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"7￿￿"￿￿￿￿'￿￿￿
#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿# ￿￿￿￿!#￿ ￿￿"￿33￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿))-)￿￿￿￿))$/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿4￿!￿￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿%D(￿"
%I￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿ #￿H￿ ￿!"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .))):￿ ￿￿ ))$-1￿ ￿!#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
































￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿2￿￿￿7￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿7￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿.2￿￿￿￿4￿3! ￿￿(')91￿￿￿￿￿￿￿"7 ￿￿￿!44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿































￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿A￿#￿ ￿￿￿￿P-D-0$,'￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿A￿￿￿￿
-D)-,'￿￿￿￿#P2￿￿!￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿##￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿)-O'￿B!￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿77￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿6-￿￿￿?!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿77￿￿￿!￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿D￿￿22￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿3￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿?￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿"￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿3 ￿""￿￿
#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿.4￿3! ￿￿('$-1'￿ k P ˆ A￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿"￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿# ￿"￿￿)-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿D￿ k r ˆ ￿￿2￿￿￿D￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿3￿￿￿￿2￿￿￿￿

























￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿"￿3￿￿￿￿A￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#Q%D￿￿Q$￿￿￿?Q(￿2￿￿￿￿￿￿￿￿D￿#￿ ED￿￿￿￿￿2￿ ￿￿
1 q ￿￿￿ 4 q !3!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿
1 F ￿ P)D,/$,9￿ -D-$99$,%￿￿￿ P00D/0￿￿￿ -D----￿
2 F ￿ P)D9)9($￿ -D-,$/9/9￿ P$-D,$￿ $D(,￿P-:0￿
3 F ￿ P-D,)-/(0￿ -D-/-%/,-￿ P$-D-:￿ :D00￿P-:-￿
2 q ￿ P-D,0,)/(￿ -D-9/$-90￿ P))D9-￿ )D$:￿P-%)￿
3 q ￿ P-D,(:$%9￿ -D-,0$-:(￿￿￿ P:D:09￿ $D)%￿P-$%￿
5 q ￿ -D9%90(%￿ -D-/-%-99￿￿￿ ￿),D%-￿ ,D):￿P-9(￿
￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $D$-￿P-0￿ .>0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -D-$-,-9￿





￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ P)D-9),￿ -D----￿ )D-9),￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ P-D($%9￿ P-D:%0(￿ )D-9%-￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ P-D($%9￿ -D:%0(￿￿￿￿￿ )D-9%-￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿#￿ P)D-90/￿￿￿ -D----￿ )D-90/￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ )D-),9￿￿￿￿ -D----￿ )D-),9￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿+￿ P-D($9:￿ P-D:)$-￿ )D-(%,￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿*￿ P-D($9:￿￿￿￿ -D:)$-￿ )D-(%,￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿/￿ )D))%/￿ -D----￿￿￿￿ )D))%/￿
￿
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.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿Q￿-D)),91'￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿7￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿ "￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿'￿ ￿ ￿2￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 2￿ ￿4￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿# ￿7￿￿"￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿! ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿





￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ -D,-,:%)￿ -D--))$,/9￿ 9)0D,￿ -D----￿
￿￿￿￿￿￿ P-D---(9)):(￿ 0D/:,/9￿P-0￿ P,9D:-￿ -D----￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿ 9D$%-(%￿P-9￿ 9D,/0)/￿P-:￿ :$D)(￿ -D----￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿D￿￿￿"7 ￿￿￿2￿ ￿￿!￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿##￿ ￿￿￿￿￿"!￿?!￿￿!￿￿"￿3￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿.2￿￿￿￿4￿3! ￿￿('$01'￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿3 ￿""￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









































￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿'￿ k P ˆ D￿￿￿2￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿?!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿"￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿
￿￿￿"￿￿"￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿.$D)D%1'￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿
1 F ￿ P-D0%,%0/￿ -D-)-$%)/￿ P0$D%:￿ -D----￿
2 F ￿ P-D:,(,0,￿ -D-)%0%-0￿ P9$D%%￿ -D----￿
1 q ￿ P-D$$9-$:￿ -D-$/:/%0￿ P:D)-$￿ ,D,:￿P-$-￿
2 q ￿ -D/-%/0/￿ -D-%-)/)9￿ )%D%:￿ 9D%/￿P-/)￿
3 q ￿ P-D,/),$/￿ -D-$09-()￿ P%)D($￿ /D$)￿P$),￿
￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿P-D----/-￿ .>0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -D-)$-:9￿




￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ P-D%$%,￿ P-D:(%9￿ )D--9)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ P-D%$%,￿ -D:(%9￿ )D--9)￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿#￿ )D)/9-￿ -D----￿ )D)/9-￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ P-D%%%:￿ P-D:0)%￿ )D-)99￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿+￿ P-D%%%:￿ -D:0)%￿ )D-)99￿
￿
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￿
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￿
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density.default(x = y, kernel = "gaussian")
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿
￿+!￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿4￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿A￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿ ￿4￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿





























￿ ￿￿￿3!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿##￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿




























































































￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿D￿ #￿ ED￿ !￿￿￿ ￿￿33￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿!￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿"￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿3 !##￿￿)P)/1'￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿/￿
￿￿￿￿￿3 !##￿￿.￿￿"#￿￿￿￿￿/D￿,￿￿￿)$1'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@5￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿%%0￿￿￿￿/-0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)-:-￿￿￿￿￿￿))--￿4!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿ ￿'￿￿￿￿# ￿"￿￿3 !##￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿  ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿4￿!￿￿￿￿￿￿￿/D(￿
￿￿(￿"
%I￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿"￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 !##￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿A￿￿￿￿/￿"
%I￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿4￿3! ￿￿('/9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 !##￿￿$%￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿D￿
"￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿"￿D￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"# ￿￿￿￿# ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿



































































￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿.4￿3! ￿￿('(-1D￿￿￿#￿￿￿￿# ￿"￿￿)$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿"￿￿￿￿￿
￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿'￿￿






￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.4￿3! ￿￿('/,1￿?!￿￿￿￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿"￿￿)--￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿!￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿4￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿"￿￿)%--￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿ ￿￿3￿P"￿￿￿￿.4￿3! ￿￿('($1￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿.#P2￿￿!￿￿#￿ ￿￿￿￿-D$-1'￿5￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿3￿￿￿￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿D￿￿￿￿#P2￿￿!￿￿#￿ ￿￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿#￿ ￿￿￿￿￿
-D-($￿.4￿3! ￿￿('()1'￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿A￿#￿ ￿￿￿￿-D%$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿2￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿!"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿##￿ ￿￿￿￿￿L￿"￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿D￿






￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ -D:9$,$%￿ -D---,/:/:0￿￿￿ ))/(￿￿￿￿￿ -D----￿
￿￿￿￿￿￿ (D()((9￿P-(￿ $D,)/((￿P-0￿ ):D0-￿ )D-9￿P-9(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿ P%D/99$-￿P-,￿ )D:((-$￿P-:￿ P)9D9:￿ 0D%9￿P-0/￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿=;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-D$$0%(/￿￿￿ ￿=;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-D$$($/)￿
￿
￿ ￿2￿￿"￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿






￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿
1 F ￿ -D-(,:-()￿ -D-$,-(9:￿￿￿ )D,:-￿ -D-(,9￿
2 F ￿ -D-00))9$￿ -D-$,-(%/￿ ￿$D%(9￿ -D-),/￿
5 F ￿ P-D-0,$)%$￿ -D-$9:--,￿ P$D//(￿ -D-)/(￿
1 q ￿ P-D:(9$-,￿ -D--:%/()0￿ P)-$D/￿ -D----￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0D$%￿P-0￿ .>0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-D-)%,/-￿




￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ )D%:0)￿ -D:))9￿ )D009/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )D%:0)￿ P-D:))9￿ )D009/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ P)D090/￿ -D----￿ )D090/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ P-D((9:￿ P)D0,%(￿ )D99%(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ P-D((9:￿ )D0,%(￿ )D99%(￿

























￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿D￿#￿ ED￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿)--￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿


































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿d!￿3￿￿￿;￿<.B.)--1Q￿:)D(900D￿#P2￿￿!￿￿Q￿￿-D9)/$1￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿"7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿'￿￿￿4￿￿￿￿D￿#￿ ￿?!￿￿￿ ￿￿
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